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We propose the concept of "Hospital Multi-purpose Lighting Communication Network Service" that 
can gather all data in the hospital without radio waves.  We firstly define the model of this network 
service and propose the network configuration for providing this service in the hospital on the practical 
FTTH infrastructure. And then we verify the feasibility and scalability of the service on the commer-






高解像度を有する 4 k ビデオカメラを用いた手術室等での映像情報を、ネットワークを介し
て相互活用する他、Li-Fi を用いた病棟等での各種生体情報を、ビッグデータ解析などに活
用することなどを想定している。本提案では、FTTH の普及によってすでに広く敷設されて
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Figure 1. Hospital network configuration based on 1G-EPON 
 connected by video monitoring and Li-Fi	
